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Memleketimizin fikir, harp ve siyaset ri­
cali içinde ve her asırda, siyasî hudutları­
mızın haricinden gelmiş veya aslen yaban­
cı ırklara mensup pek çok kimse görürüz. 
Azarbaycan’da doğarak Rus mekteplerinde 
yetişmiş olan A h m e d  A ğ a o ğ l u d a  
bunlardan biriydi ve Türkiye’ye ancak 10 
Temmuz inkılâbından sonra geldiğine göre 
yetmişi aşkın ömrünün yarıdan fazlasını 
Türkiye haricinde geçirdi, işaret ettiğimiz 
ricalin birçoğu gibi de çocukluk çağında 
değil kırkından sonra bu memleketin evlâdı 
olabildi, imzasının Türkiye vatandaşı ol­
duktan sonra da uzun zamanlar Agayef 
şeklini muhafaza ettiğini hep hatırlarız. 
Bununla beraber, şüphesiz ki bu vatanın en 
öz hizmetkârlarından biri olarak öldü. 
Mebus sıfatıyle, yüksek mektep ve üniver­
site profesörü safıtıyle memlekete hizmet­
ler ettiği gibi matbuatımızın son otuz yıl - 
İrk mensupları içinde de en değerlilerinden 
biridir. En son makalesini ölümünden az 
evvel okuduk. Konuşmasında olduğu gibi 
yazmasında da Azerbaycan’ın hususiyetle - 
rini muhafaza etmekle beraber, bu şivenin 
üslûbunda bıraktığı hususiyetlere rağmen 
kuvvetli konuştuğu gibi kuvvetli yazar ve 
fikirlerini kudretle müdafaa ederdi. Hara­
retli bir Türk milliyetperveri olduğu kadar 
Fransız İnkılabı’nın getirdiği fikirlerin ve 
demokrasi ile liberalizmin hayranı ve âşıkı 
idi. Ve bu aşk ve hayranlık onu bugünün 
temayül ve azruretlerini hisaba katmamağa 
çok şevketti. Ancak haksız olsa da yalnız 
hak bildiği şeyleri müdafaa etmiş ve me - 
denî cesarete çç»k misâl vermiştir. Gerçi 
siyaset ve ilim hayatında büyük hizmet ve 
muvaffakiyetleri yoktur ve iktidar mevki­
ine gelemediği gibi ilim hayatında da mü­
teferrik makalelerden başka birşey yaza - 
mamış ve muazzam bir eser üstüne imza 
atamamıştır. Bununla beraber bu vatana 
gerçekten bağlı ve bu vatana hizmet aşkı­
nı en son günlerine kadar muhafaza etmiş 
bir faziletli insandı. Ömrünün temiz kalmış 
kitabının henüz yeni kapandığı ve cismi - 
nin toprağa yeni gömüldüğü şu anda hatı­
rasına hürmetlerimi sunar, kahrında rahat 
ve müsterih uyumasını dilerim.
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